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Джерелознавство новітньої історії України [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 176 назв.  
 
Рекомендовано бібліографічні матеріали, які висвітлюють  джерела з історії 
України нового та новітнього періоду, їхню класифікацію 
 




Здійснено підбір бібліографічної інформації до навчальної дисципліни 
«Джерелознавство новітньої історії України» (Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки, Факультет історії, політології та 
національної безпеки, Кафедра археології, давньої та середньовічної історії 
України). 
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
І. Джерелознавство в системі історичної науки 
1. Джерелознавство як спеціальна галузь історичної науки 
2–3. Писемні джерела – основа історичних досліджень. Періодика як історичне 
джерело 
4. Джерела особового походження  
5. Архівні документи як основа вивчення історії України 
6. Українське краєзнавство як складова джерелознавства історії України  
7. Музеєзнавство як одна з складових джерелознавства 
ІІ. Особливості українського джерелознавства новітньої історії України (20-
ті роки XX ст. – початок XXI ст.) 
8. Джерела до вивчення історії України 1917-1939 рр. 
9. Джерелознавство історії України 40-80-х років XX ст.  
10–12. Українське джерелознавство в період суверенізації та відновлення 
державності України. Джерела вивчення історії України в період незалежності 
(1991-2013 рр.). Актуальні проблеми сучасного джерелознавства 
13. Волинський край: джерелознавство новітньої історії 
14. Музеї України як сховища історичних джерел 
 
Розміщення джерел (176 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Всі описи мають класифікаційні індекси 
ББК та частково УДК, що полегшить пошук літератури. 
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І. Джерелознавство в системі історичної науки. 
1. Джерелознавство як спеціальна галузь історичної науки 
1. Бездрабко В. Основні риси розвитку джерелознавства, спеціальних 
історичних дисциплін і документознавства: закономірні й випадкові 
фрейми (1960–1980) [Електронний ресурс] / В. Бездрабко // Архіви 
України. - 2009. - № 1/2. - С. 24-49. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2009_1-2_2 (дата звернення: 29.11.2018). – 
Назва з екрана. 
2. Богдашина О. М. Джерелознавство історії України: питання теорії, 
методики, історії : [навч.-метод. посіб.] / О. М. Богдашина ; М-во освіти і 
науки України. - Харків : Сага, 2010. - 214 с. 
63.2(4УКР)я73 
Б 73 
3. Воронов В. І. Основні теоретико-методологічні проблеми джерелознавства 
як галузі історичної науки [Електронний ресурс] // Джерелознавство історії 
України : курс лекцій / В. І. Воронов. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 3–27. – 
Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/966-551-109-2/966-551-109-
2.pdf (дата звернення: 03.12.2018). – Назва з екрана. 
4. Заболотна І. Теоретичні проблеми джерелознавства в науковому доробку 
Івана Крип’якевича та Мирона Кордуби: порівняльний аспект / І. 
Заболотна // Вісник Київського національного університету ім. Т. 
Шевченка / відп. ред. В. Ф. Колесник. - Київ, 2014. - Вип. 1 (119) : Історія. - 
С. 15-19. - Бібліогр.: 24 назви.  
63я54 
К 38 
5. Історичні джерела та їх використання. Вип. 6 / Архівне упр. при Раді 
Міністрів Укр. РСР, Ін-т іст. акад. наук Укр. РСР ; [редкол.: І. Л. Бутич]. - 
Київ : Наук. думка, 1971. - 212 с. 
63.2 
І-90 
6. Калакура Я. С. Класифікація джерел інтелектуальної історії України 
[Електронний ресурс] / Я. С. Калакура // Історичний архів : наук. студії / 
Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, Ін-т Укр. археології та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського Нац. акад. наук України. – 
Миколаїв, 2012. - Вип. 8. - С. 106-113. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ians_2012_8_19 (дата звернення: 29.11.2018). – 
Назва з екрана. 
7. Ковальова А. Електронні джерела у студіях з новітньої історії: з досвіду 
України та США [Електронний ресурс] / A. Ковальова // Спеціальні 
історичні дисципліни: питання теорії та методики : зб. наук. пр. / Нац. 
акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 94-
110. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/32518 
дата звернення: 29.11.2018). – Назва з екрана. 
8. Ковальчук О. Історія джерелознавства: предмет та метод дослідження / О. 
Ковальчук // Українська історична наука на шляху творчого поступу : [в 3 
5 
т.] : доп. та повідомл. / 3-й Міжнарод. наук. конгрес укр. істориків, 17-19 
трав. 2006 р. - Луцьк, 2007. - Т. 1. - С. 225-228.  
63(4УКР)я43 
У 45 
9. Макарчук С. А. Джерелознавство історії України : навч. посіб. для 
студентів ВНЗ / С. А. Макарчук ; М-во освіти і науки України. - Львів : 
Світ, 2008. - 512 с. : іл. 
63.211(4УКР)я73 
М 15 
10. Основні групи джерел з історії України // Історичне джерелознавство : 
підруч. для студентів ВНЗ / Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, Б. І. 
Корольов, С. Ф. Павленко. - Київ, 2002. – С. 169–455. 
63.2я73 
І-90 
11. Підгаєцький В. В. Основи теорії та методології джерелознавства з історії 
України ХХ століття : навч. посіб. для іст. ф-тів ун-тів / В. В. Підгаєцький ; 
М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т. - Дніпропетровськ : 
Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2001. - 392 с. 
63.2я73 
П 32 
12. Стефанюк Г. В. Вступ до курсу «Джерела з історії України» [Електронний 
ресурс] // Джерела з історії України : схеми, слайди, глосарій : навч.-метод. 
посіб. / Г. В. Стефанюк. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 17–30. – Режим 
доступу: http://194.44.152.155/elib/local/1136.pdf (дата звернення: 
28.11.2018). – Назва з екрана. 
13. Стефанюк Г. В. Історія конституційного розвитку України. Джерела 
новітнього періоду історії України [Електронний ресурс] // Джерела з 
історії України : схеми, слайди, глосарій : навч.-метод. посіб. / Г. В. 
Стефанюк. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 123–139. – Режим доступу: 
http://194.44.152.155/elib/local/1136.pdf (дата звернення: 28.11.2018). – 
Назва з екрана 
14. Теоретико-методологічні засади історичного джерелознавства // Історичне 
джерелознавство : підруч. для студентів ВНЗ / Я. С. Калакура, І. Н. 
Войцехівська, Б. І. Корольов, С. Ф. Павленко. - Київ, 2002. – С. 11–164 
63.2я73 
І-90 
15. Юркова О. Facebook як новий тип історичного джерела: спроба 
характеристики та практичні завдання архівування документів 
[Електронний ресурс] / О. Юркова // Спеціальні історичні дисципліни: 
питання теорії та методики : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т 
історії України. – Київ, 2015. - Ч. 25. - С. 31-48. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/sidptm_2015_25_4  (дата звернення: 29.11.2018). – 
Назва з екрана. 
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16. Яременко М. Джерелознавство // Спеціальні історичні дисципліни : навч. 
посіб. для студентів іст. спец. / М. Яременко ; Нац. ун-т "Києво-




2–3. Писемні джерела – основа історичних досліджень. Періодика як 
історичне джерело 
17. Корольов Б. І. Періодична преса як історичне джерело / Б. І. Корольов // 
Історичне джерелознавство : підруч. для студентів ВНЗ / Я. С. Калакура, І. 
Н. Войцехівська, Б. І. Корольов, С. Ф. Павленко. - Київ, 2002. – С. 403–412. 
63.2я73 
І-90 
18. Корольов Б. І. Писемні джерела / Б. І. Корольов // Історичне 
джерелознавство : підруч. для студентів ВНЗ / Я. С. Калакура, І. Н. 
Войцехівська, Б. І. Корольов, С. Ф. Павленко. - Київ, 2002. – С. 3435–387. 
63.2я73 
І-90 
19. Кравченко М. "Голос Нації": джерелознавчий аналіз тижневика УНА-Захід 
/ М. Кравченко // Наукові записки : зб. пр. молодих вчених та аспірантів / 
НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. 
Грушевського ; [редкол.: П. С. Сохань та ін.]. - Київ, 2012. - Т. 24. - С. 695-
706. - Бібліогр.: с. 703-705. 
63.2 
І-71 
20. Макарчук С. А. Писемні джерела з історії України : [курс лекцій] / С. А. 
Макарчук ; М-во освіти України. - Львів : Світ, 1999. - 352 с. : іл. 
63.3(4УКР)я73 
М 15 
21. Стефанюк Г. В. Періодика як вид історичних джерел з історії України 
[Електронний ресурс] // Джерела з історії України : схеми, слайди, 
глосарій : навч.-метод. посіб. / Г. В. Стефанюк. – Івано-Франківськ, 2014. – 
С. 98–107. – Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/1136.pdf (дата 
звернення: 28.11.2018). – Назва з екрана. 
22. Стефанюк Г. В. Статистичні джерела та матеріали соціологічних 
досліджень як джерела до вивчення історії України [Електронний ресурс] 
// Джерела з історії України : схеми, слайди, глосарій : навч.-метод. посіб. / 
Г. В. Стефанюк. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 108–121. – Режим доступу: 
http://194.44.152.155/elib/local/1136.pdf (дата звернення: 28.11.2018). – 
Назва з екрана 
23. Федотова О. О. Документаційне забезпечення наукових досліджень з 
історії радянського ідеологічного контролю (специфічні цензурні джерела) 
[Електронний ресурс] / О. О. Федотова // Бібліотекознавство. 
Документознавство. Інформологія. - 2014. - № 2. - С. 98-102. - Режим 
7 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2014_2_19 (дата звернення: 
28.11.2018). – Назва з екрана. 
24. Якубець А. До питання джерельної бази історії радянського повсякдення 
(на прикладі журналу "Перець") / А. Якубець // Український історичний 
журнал. - 2018. - № 3. - С. 145-153. - Бібліогр.: с. 151-152. 
 
4. Джерела особового походження  
25. Коляструк О. А. Документи особового походження як джерело з історії 
повсякденності / О. А. Коляструк // Український історичний журнал. - 
2008. - № 2. - С. 145-153. - Бібліогр.: 39 назв. 
26. Копилов С. А. Епістолярії вчених-істориків як історіографічне джерело / С. 
А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного 
університету / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ; 
[редкол. тому: В. А. Смолій та ін.]. - Кам’янець-Подільський, 2008. - Т. 18 : 
Історичні науки. - С. 158-166. - Бібліогр.: с. 165-166.  
63.3(4УКР)я54 
Н 34 
27. Корольов Б. І. Джерела особового походження / Б. І. Корольоов // 
Історичне джерелознавство : підруч. для студентів ВНЗ / Я. С. Калакура, І. 
Н. Войцехівська, Б. І. Корольов, С. Ф. Павленко. - Київ, 2002. – С.  
63.2я73 
І-90 
28. Курбацька Т. В. Публікації мемуарів у журналі "Киевская старина" (1882-
1906 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Курбацька Т. В. ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2011. - 16 с. 
07.00.06/63 
К 93 
29. Любовець Н. І. Вивчення мемуарів як історичного та біографічного 
джерела: до історіографії проблеми / Н. І. Любовець // Українська 
біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / Нац. б-ка України ім. В. 
І. Вернадського ; [редкол.: Т. І. Ковшар та ін.]. - Київ, 2010. - Вип. 7. - С. 
66-104. - Бібліогр.: с. 99-103.  
63.2(4УКР)я54 
У 45  
30. Любовець Н. Мемуари (спогади) як джерело біографічних досліджень / Н. 
Любовець // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. 
Вернадського / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. 
Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та 
ін.]. – Київ, 2009. - Вип. 24. - С. 277-291.  
78я54 
Н 34 
31. Любовець Н. І. Новітня історіографія вітчизняної мемуаристики: до 
проблеми термінології та класифікації / Н. І. Любовець // Українська 
біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / НАН УКраїни, Нац. б-ка 
8 
України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2016. - Вип. 13. - С. 28-50. - 
Бібліогр.: с. 44-47. 
63.2(4УКР)я54 
У 45 
32. Любовець Н. Спогади на сторінках часопису "Киевская старина" в 
контексті еволюції української мемуаристики / Н. Любовець // Наукові 
праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : збірник / 
Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-
к України ; редкол.: О. С. Онищенко [та ін.]. - Київ, 2011. - Вип. 31. - С. 
476-499. - Бібліогр.: с. 488-489.  
78 
Н 38 
33. Любовець Н. Українські мемуари в сучасному інформаційному просторі / 
Н. Любовець // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. 
Вернадського : збірник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. 
Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко [та ін.]. - Київ, 
2013. - Вип. 37. - С. 602-615. - Бібліогр.: с. 613-615. 
78.3я54 
Н 34 
34. Секо Я. Витоки українського самвидаву / Я. Секо // Україна-Європа-Світ. 
Серія: Історія, міжнародні відносини : міжнарод. зб. наук. пр. / Терноп. 
нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. - Вип. 9. - С. 73-79. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2012_9_9  (дата звернення: 
03.12.2018). – Назва з екрана. 
35. Сербін О. Самвидав / О. Сербін // Вісн. Книжк. палати. - 2003. - № 1. - С. 
12-14. - Бібліогр.: 4 назв. 
36. Спанатій О. Підходи до визначення терміна «самвидав» [Електронний 
ресурс] / О. Спанатій // Вісник Київського національного університету 
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